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若ﾙノ日 鵬重iiLt）鷺蒲糖 血液「井スLeリン」含；有ﾊ（m9／dl）腱重f迂） 血液「コレスeリン」含有ﾊ（m9／dl）　　」　■　　　　一　　一
@19．1。 2．7 ・5皿]・ 67 2．2 82
30．1． 2．8 70@＿」
12．3 63 2β 75
20．II． 2．8 75 2．2 64 2．4 85
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去勢ト血液「コレステリン」呈：第二表
家兎番號 　　　　　　　　1諱@一　號 第 二　號
?
：三　號 第 四　號　　　　　一
?????? 鰐瓢静壁一骨 白重i止通） 血液「コレスeリン」含有ﾊ・（m彗／dl）一重i彪）一　～ 血液「コレヌe1レ」含；有ﾊ・（m91dl）
　一一@　一　．　　　　　L　　一一
ll．v．三923，2，7　旨　　91 2．4 69 2．8 83 2．7 80







2β 1G6 2．8 98
9．VI．1923．ρβ1　114　　「 2．3 ???? 2．9 109 2．8 99
29．VI．1923．
　　［Q，5I　l192．4i　　102 2．9 110 2．9 107
7．IX．】923．，，gln3 2．3 105 3．2 1｛17 3．1 】07｝
20．XI．1923．2　　　121 2．5 11．6 3β 108 3．6 1⑪7
i　…
10，III．1924」3，3　　　117 2．6 100 3．4 10．〕 3．6 106
1
28．VIL　1924．3，2　　　100　　E 2‘4i　95 一＿ 一 3．6 一1 ?
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